














A STUDY ON THE STRUCTURE DESIGN OF WOODEN LATTICED SHELLS 








Since modification before buckling is large in single layer latticed shell, it is necessary to conduct 
nonlinear analysis. In addition, joints of wooden structure are semi-rigid joint. But, nonlinear analysis is 
complex and long. There is the method of calculating elastic buckling load. Elastic buckling load of 
wooden latticed shell can be searched for by the knockdown factor which evaluated joint. The form of 
the wooden latticed shell of large elastic buckling load is searched for using the knockdown factor. 














































q   : 線形座屈荷重係数  
e   :  弾性座屈荷重係数  
0( )α 








   :  要素剛性マトリックス  
K



















α0  : 0.682  



















  : 無次元化曲げ剛性  
mK  : 接合部の面外曲げ剛性[kN・m/rad]  
0L  : 部材長 [m]  
E  : 木母材のヤング係数 [kN/m2]  
xI  : 木母材の断面 2 次モーメント [m4]  
 
















m  : 全部材数(格子材)  
i  : 部材番号  
iL  : i 番目部材の部材長(格子材)  
xiI  : i 番目部材の断面二次モーメント  










 minimize             ,                     
subject to             0,     ( 1,2, )
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   ボルト 2 本       ボルト 6 本 







   ボルト 12 本      ボルト 15 本 
600mm h <700mm     700mm h  800mm 

































図 4 平面図 図 6 立面図 
 
解析対象   フルモデル 
形態     周辺:52.2m×52.2m  頂部高: 19.16m 
支持条件   周辺ピン支持 
荷重条件   節点集中荷重 25 kN 
接合部条件  剛接合 
 
 部材幅     0.40m 
 部材梁成   0.40～0.80m 
 ヤング係数 1.548×10７kN/m
2 
 ポアソン比 0.5 
 













表 2 各荷重係数の記号説明 
 











 図 8 の推移をみると、最終断面において、μL が初期








     初期断面       最終断面    [m] 
   
0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.80 























  初期断面        最終断面 
































 図 12 の推移をみると、最終断面において、μLが初期
断面の 2 倍まで上昇し 215.9 となった。また、μE は











     初期断面               最終断面 [m] 
 
0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.80 

























初期断面    最終断面 


















図 13 及び表 3 より、各 step の誤差率を見ると、一部の











図 13 各座屈荷重係数の推移 
 
Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 
3.5% 5.3% 6.4% 0.3% 11.1% 
 
Step6 Step7 Step8 Step9 Step10 
1.2% 0.9% 2.5% 1.4% 3.0% 
 
Step11 Ste12 Step13 Step14 Step15 
2.2% 1.6% 1.8% 1.0% 1.0% 

































図 15 立面図 図 16 鳥瞰図 
 
解析対象   フルモデル 
形態     周辺:52.2m×52.2m  頂部高: 19.16m 
支持条件   周辺ピン支持 
荷重条件   節点集中荷重 25 kN 









0.4m               0.8m  0 本 2 本 6 本 12 本 15 本 














で最大である Step13 で 198.1 をとったが、μMは step18
で最大である 80.4 をとり、その後低下していき最終形状



































  初期形状         最終形状 





























































状の 2 倍まで上昇し 196.2 となった。また、μEは半剛接
合であるためα:0.395 だけ低くなり、77.6 を示した。μ
Eは各 Step 進化していき、μM は最終ステップおいて最









































  初期形状         最終形状 




















図 26 及び表 5 より、各 step の誤差率を見ると、一部の













図 26 各座屈荷重係数の推移 
 
Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 
0.3% 1.6% 2.7% 0.2% 1.2% 0.6% 
 
Step7 Step8 Step9 Step10 Step11 Step12 




































Step13 Step14 Step15 Step16 Step17 Step18 
0.1% 0.1% 0.7% 6.3% 0.5% 0.6% 
 
Step19 Step20 Step21 Step22 Step23 Step24 
0.6% 3.7% 0.6% 0.1% 1.0% 1.2% 
 
Step25 Step26 Step27 Step28 Step29 Step30 
0.1% 0.1% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1% 
 
Step31 Step32 Step33 Step34 Step35 Step36 
0.1% 0.1% 0.6% 0.9% 0.7% 0.4% 
 
Step37 Step38 Step39    
3.6% 3.5% 3.5%    
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